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四个核心功能模块，并基于 ASP.NET 技术，结合 Microsoft SQL Server 数据库，























Hangzhou sage company is an aerial work machinery manufacturing enterprises, 
in the process of daily production operation, need to deal with all kinds of production 
equipment and material procurement. Although companies and Alibaba 1688 
procurement platform has relations of cooperation, because of the complexity of the 
purchasing target and purchasing program, that carry out the informatization 
construction of purchasing and management for the company is necessary. Research 
aims to explore the application of information technology in the procurement, design 
and develop the purchasing and supplier management system for internal application, 
and implement the connectivity of 1688 platform data and system. The dissertation 
content main include: 
1. Based on the demand research, the dissertation complete the analysis of 
business process and the system demand: on this basis, the technology architecture, 
application architecture, function structure, data interface are designed, and gives the 
design plan of system data model and data table. 
2. This dissertation complete the form style custom design, make the inquiry, 
purchase orders, contracts, form the style can be flexible according to user 
requirements definition: in addition, based on workflow, using Petri nets to complete 
the procedure of purchasing plan, supplier process design, inquiry and cancellation 
process workflow. 
3. This dissertation design four core function modules in detail, such as the 
procurement plan management, inquiry management, purchasing and contract 
management, supplier management, and based on ASP.NET technology, combined 
with Microsoft SQL Server database, in Microsoft Visual Studio platform to complete 
the realization of the function module. 
The technical architecture of purchasing and supplier management system for an 
Enterprise adopted a three-tier architecture model, and used the ideas of the workflow, 
and included all kinds of commonly used form into a custom category, thus effectively 
improve the flexibility and extensibility of the system. At present, the system has been 
commissioning, it has a positive effect in improving the efficiency of procurement 
management and standardizing procurement process. 
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第一章  绪论  对系统的开发背景进行介绍，同时对国内外相关系统的研究
现状进行分析，最后给出研究内容以及结构安排。 
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